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♦ Entrevista •
Entrevista a Albert Om, periodista
"SEMPRE
M'HA AGRADAT
COMENÇAR DE ZERO"
No tan sols ha treballat en premsa escrita, ràdio i televisió sinó que, a més,
ha estat premiat en els diferents camps. Li encanta afrontar nous reptes, però
al mateix temps és conscient de les seves limitacions. Albert Om comença
una nova temporada de l'exitós programa El convidat mentre participa
del projecte del diari Ara.Tot a Catalunya i en català. Sense necessitat de
trampolins professionals ni la necessitat de recórrer a les mitges tintes a
l'hora d'abordar temes delicats.
TextJordi Rovira
Fotos Sergio Ruiz
Algun cop has explicat que de petit ja
anaves amb el micròfon entrevistant la
gent.
Sí, i en lloc de llegir tebeos llegia diaris. Em
fascinaven. A casa sempre n'hi ha hagut dos.
El meu pare tota la vida ha estat un gran lec¬
tor de diaris i he crescut entre ells.Això m'ha
marcat, tot i que no hi havia cap antecedent
periodístic a la família. Un any per Reis vaig
demanar que em portessin un micròfon així
que, des de petit, anava per casa entrevistant a
qui trobava, sobretot a la meva mare.Va ser la
meva primera víctima. Li vaig fer El convidat
a casa mateix!
Als disset anys vas agafar el primer
micròfon real a Ràdio Taradell.Ja ho
tenies clar.
Ho tenia clar des de jove i, sobretot, em
vaig dedicar al periodisme perquè era una
professió que em permetria escriure, explicar
històries i estar a prop de la gent. L'any 1983,
vaig escriure les primeres cròniques per
a Ràdio Taradell i per a El 9 Non.Ja tenia
aquesta inquietud de moure'm pel poble, de
veure que allà on vius hi ha altres cases, altres
barris...
...i que hi passen coses.
Sí, sí. El periodisme era una professió que
em permetia alimentar la curiositat i
preguntar sense passar més vergonya de la
que tocaria, perquè tenia l'excusa que ho feia
per feina.
Quan estudiaves a la facultat ja treba¬
llaves a El 9 Nou, on acabes de director
de l'edició de Sabadell. Finalment, ho
deixes i fas el salt a Barcelona. Se't va
fer petit?
Hi ha dues coses. La primera és que sempre
tinc mala consciència de no haver aprofitat
bé la carrera.Tenia tanta pressa per treballar
que em molestaven els estudis!Vaig estar vuit
anys -entre 1984 i 1992— per fer la carrera, ja
que entremig vaig fer el servei militar
i treballava ajornada completa al diari.Tinc
tanta mala consciència que a vegades penso
que algun dia m'hauria de dedicar a estudiar.
Per tant, per mi, la carrera era com un tràmit
que em permetria poder treballar, guanyar
diners i tenir independència, que era el
que a mi m'interessava. En aquest sentit,
va ser una gran porta per fer tot això.Vaig
estar tretze anys al diari i vaig fer-hi moltes
coses diferents. Però mai se'm va fer petit. Al
contrari, va ser una escola fantàstica on vaig
aprendre molt. Allà hi ha hagut, i continua
havent-hi, gent molt bona. Per això, la prem¬
sa comarcal és una gran escola. Per tant, no
se'm va fer petit, el que passa és que sempre
m'ha agradat provar feines diferents. Ia El 9
Nou va arribar un punt quejo donava més
a la feina que no pas la feina em donava mi.
Va ser en aquell moment quan vaig pensar a
provar una altra cosa.
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Un punt d'inflexió en la teva carrera
és quan comences a treballar amb El
Terrat, el mateix que li va passar aToni
Soler i Jordi Evole. Algun dia caldrà
reconèixer el paper d'Andreu Buena-
fuente en la carrera de grans comuni-
cadors, no creus?
L'Andreu té molt de mèrit perquè s'ha sabut
envoltar de gent bona i diferent. En molts
moments El Terrat ha estat una barreja de
persones, en què uns proveníem del món
del periodisme i d'altres de la interpretació,
com l'Oriol Grau, en Fermí Fernández o
en Santi Millán.Jo havia deixat la direcció
d'El 9 Nou de Sabadell voluntàriament, sense
cap altra feina, i em vaig assabentar que a
El Terrat buscaven un guionista. M'hi vaig
presentar, vaig passar unes proves i aquella
feina em va permetre fer el salt de la premsa
comarcal a Barcelona, un pas molt difícil de
fer que en aquesta professió encara no està
ben resolt. Els mitjans de Barcelona s'haurien
de fixar molt més amb el que passa a fora de
Barcelona, perquè hi ha gent molt bona a Vic,
Girona, Manresa, Lleida...
Qüestió de prejudicis?
No sé si són prejudicis o simplement és
desconeixement. La qüestió és que hi ha un
circuit molt barceloní de feina en què, quan
hi ha un buit laboral, algú altre de Barcelona
agafa aquella feina.
A més, els que vénen de fora tenen una
visió menys "barcelocèntrica".
Sí, i a més a la premsa comarcal estàs acostu¬
mat a treballar moltes hores i amb molt rigor.
Perquè vas al mercat i et trobes els
protagonistes de les notícies.
Totalment. Es molt fàcil escriure de persones
que tens a dotze mil quilòmetres. Es molt
més difícil escriure d'algú que tens a la porta
del costat de casa, així que t'has d'assegurar
molt bé del que fas.
Quan l'any 2000 comences Chora del
pati a RAcl ja havies fet premsa escrita i
televisió (Malalts de tele).
De cop i volta, vaig tenir una oferta per fer
ràdio als matins en una nova emissora. Allò
enllaçava amb el meu inici a Ràdio Taradell,
que ho tenia completament oblidat. Sempre
m'ha agradat començar de zero. Però a la
carrera professional també són molt impor¬
tants les coses a les quals dius que no.
Com quan vas dir que no a El matins de
TVJ.
I a les nits. En aquell moment, em va semblar
que no estava preparat per fer-ho.Tothom
hauria de conèixer les seves pròpies limita¬
cions.
Amb L'hora del pati vas guanyar el
premi Ràdio Associació al programa
més innovador de Catalunya. I amb El
Convidat, l'Ondas. Canvies de mitjà i et
segueixen premiant. Quin és el secret?
No ho sé. Suposo que treballar i no fer-ho
perquè et donin un premi, sinó perquè la
gent t'escolti. Sempre he intentat arribar al
màxim de gent possible intentant mantenir
uns nivells de qualitat, rigor i una manera de
fer les coses que em sembli correcta i ètica.
Així és com he treba¬
llat fins ara, trencant
una mica allò de "com
més audiència, menys
qualitat". Perquè això
en els mitjans audio-
visuals passa molt, per
això la televisió té molt poc prestigi.
Quan has fet televisió, ràdio i premsa,
t'adones que entre un mitjà i un altre
no hi ha tanta diferència? O és més
diferent del que ens pensem?
Per sobre dels llenguatges hi ha la comuni¬
cació, arribar i ser a prop de la gent, explicar
històries. Això hauria de presidir la nostra
feina i potser seria la crítica que faria als
mitjans: a vegades estem més pendents de ser
a prop dels polítics, del poder, que no pas de
la gent. I a mi el que m'interessa més de la
meva feina són les persones i les seves vides.
En Pedro Madueño diu que amb les fotos
intenta arribar a la segona pell de la gent.Jo
ÁI
PERFIL
Albert Om (Taradell, lÇóó). Llicen¬
ciat en Ciències de la Informació
(uab). Ha treballat en premsa,
televisió i ràdio. Entre 1983 a 1996,
va treballar a El 9 Nou, on va arribar
a ser-ne director de l'edició de
Sabadell. El 1994, va ser guardonat
amb el premi Tasis Torrent al millor
reportatge de la premsa comarcal.
Entre 1997 ¡ 2000, va ser guionista
i copresentador de Malalts de tele
a TV3. Des del 2000 fins al 2004, va
dirigir i presentar L'hora del pati a
RACl pel qual obté el Micròfon de
Plata i el premi de Ràdio Associació
al programa més innovador de
Catalunya. El 2004, a TV3, va dirigir
i presentar el programa setmanal
d'entrevistes Jo vull ser i va presen¬
tar El Club, magazín que s'acomiada
el 2009. Des del 2010, presenta i
dirigeix El Convidat, que el 2011
obté l'Ondas al millor programa
emès en una cadena no estatal.
Actualment, n'està començant la
tercera temporada. Es un dels
impulsors del diari Ara. Ha publicat
El nom del porc (premi Pere Quart
d'humor i sàtira 1997), Els veïns de
dalt (2000) i El dia que plegui Jordi
Pujol (2003).
també. A mi, sobretot m'interessa la gent i
aquest potser seria el punt en comú de les
meves feines.
De programes d'entrevistes, n'hi ha
molts. El secret d'El Convidat és que
en estar-te a casa de l'entrevistat pots
acostar-te més a la persona i menys al
personatge?
I tant! La gràcia és el canvi de papers. En tele¬
visió, estem acostumats al fet que ells vénen i
tu els reps. I aquí és al revés. Ets tu qui hi vas
i ells que et reben. Aquest canvi de papers és
importantíssim perquè predisposa totalment
"Als mitjans locals aprens a treballar amb
molt rigor. és molt fàcil escriore d'algú 00e
és a dotze mil quilòmetres"
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diferent i fa que surti alguna cosa més que en
un plató. Ni la meva actitud ni la seva no pot
ser la mateixa. Hi ha coses que en un plató
no m'atreviria a preguntar i, en canvi, ho faig
quan sóc a casa seva, a la nit, davant de la llar
de foc.
Com a entrevistador, què estàs
aprenent amb un programa com
El convidat?
Al final tens un merder mental increïble, per¬
què sents tantes coses i veus tantes maneres
de viure diferents! Persones que viuen felices
"Amb fi Convidat m'he abïnat que tots som
molt més fràgils del que aparentem"
estant sols amb setanta anys i altres que també
ho són després de quasi seixanta anys casats.
Per tant, hi ha moltes maneres diferents de
viure i totes són molt respectables. Una altra
cosa de la qual m'he adonat és que quan els
entrevistats permeten que t'hi acostis una
mica més els surt la fragilitat. I a mi em se¬
dueix molt ensenyar la fragilitat de persones
que, aparentment, semblen ser molt fortes.
Per tant, he après que tots som més fràgils
del que aparentem. I jo, el primer.
Tothom té associada una imatge de la gent
mediática segons la qual tot ens va bé, tot
és fantàstic. I, al cap i a la fi, ens passen les
mateixes coses que a tothom. Perquè tot això,
la vida, penja d'un fd. I aquesta incertesa fa
que tots siguem molt fràgils.
Heu hagut de marcar línies vermelles?
Coses que era millor no emetre?
Es clar, perquè El convidat és un tipus de
programa de cuina lenta, en què has de
convèncer la gent. El primer any no sabien
ni de què anava el programa. És un programa
molt parlat amb el personatge perquè tots
ens hem de sentir molt còmodes. A vegades,
si en les converses prèvies observava que
tenia molts dubtes els deia "deixem-ho".
Perquè hem d'estar-ne molt convençuts tots
dos. Si no és així, si no està molt convençut,
val més que no ho fem. I aquesta manera de
funcionar va bé perquè després, quan final¬
ment vas a casa d'algú, en la gran majoria
dels casos, tot són facilitats.
Jordi Évole reconeix que el fet de venir
de l'entreteniment, de programes
d'humor, li ha permès accedir més
fàcilment a alguns personatges. Tu has
fet molt d'entreteniment. Creus que
amb El Convidat t'ha ajudat?
Jo crec que no. Entre 1997 i el 2000, vaig fer
un programa d'humor (Malalts de tele), però
després durant deu anys, primer a la ràdio i
després a la televisió, vaig fer un magazín dia¬
ri. Per tant, he entrevistat milers de persones.
I gairebé tots els que han sortit a El convidat
ja em coneixien d'aquelles entrevistes. 1
aquella era la referèn¬
cia professional que
tenien de mi i m'havia
guanyat la confiança
d'alguna d'aquestes
persones perquè em diguessin "torna'm la
visita". 1 perquè les meves entrevistes no
són tercers graus. Pots treure moltes coses
de la gent mirant-los als ulls, callant en lloc
de repreguntant. L'altra persona ha de notar
que l'estàs escoltant, i quan veus que dubta,
que vol explicar-te una cosa i no sap què fer,
si calles, es veu com obligada a dir-te alguna
cosa millor del que t'ha dit perquè ha creat
unes expectatives que ell mateix
ha de satisfer. Aquesta és la manera d'acostar-
"Els catalans mirem a ïelecincd
que a TV3 NO ACCEPTARÍEM"
me que tinc a la vida i que també aplico al
periodisme. No sabria fer-ho d'una altra
manera. La meva manera és escoltant, res¬
pectant el que diu l'altre. No sé fer un tipus
d'entrevista més agressiva. No m'hi sento
còmode.
En recollir l'Ondas per El convidat vas
fer una defensa de TV3, que sovint se
cita com a exemple de cadena pública
de qualitat. Creus que la crisi fa perillar
aquest model?
Quan vaig recollir l'Ondas, vaig voler
recordar els diferents Ondas recollits per tv3,
que eren un total de 22! I això es dóna en
una televisió catalana dins un context d'uns
premis espanyols. Per tant, té molt mèrit i
volia reivindicar la feina que s'ha fet sempre a
tv3.Vull pensar que aquest model
de televisió és intocable i que, per tant,
continuarà sent una referència.
Alguns cops has dit que estaria bé
tenir una televisió privada potent a
Catalunya. Què li falta a TV3 que sí
aconseguiria amb una privada fent-li
competència?
Quan dic que estaria bé tenir una televisió
privada potent és perquè sempre he fet una
opció a la meva vida com és treballar en
català. M'agrada treballar en català i al meu
país. I, per mi, això no és un primer pas per
anar a treballar a no sé on.
No és cap trampolí.
No, no ho és. Ara bé, com més riquesa de
mitjans (diaris, ràdios, televisions) tinguem
a Catalunya, millor. I millor pels que volem
treballar a Catalunya en català.Jo, fins ara,
la televisió sempre l'he fet a tv3. Em sento
tv3, perquè fa quinze anys que hi vaig fer el
primer programa i, des de llavors, hi he fet
quinze mil coses diferents.
Però seria saludable que passés com a la
ràdio amb Catalunya Ràdio i rac 1.
Seria molt saludable. A tv3, ha coincidit
que li hem demanat
programes tot; algunes coses
perque es una televisió
pública, d'altres perquè
durant molt temps era
l'única en català... Perquè els catalans som
d'aquesta manera que diem:"a Catalunya,
determinades coses no ens agraden" i
després mirem a Telecinco programes que a
TV3 no acceptaríem.
Telecinco és la segona cadena més vista
de Catalunya. Algú ha de mirar-la...
Evidentment! I molts divendres a la nit el
Sálvame Deluxe és líder d'audiència. Ho
mirem i diem:"Això nosaltres no ho fem".
Amb això som una mica complicats. Perquè
Catalunya no és només tv3, però no s'explica
sense tv3. Ha estat absolutament cabdal, si
bé hem de veure les coses amb perspectiva
i entendre tota la complexitat del país. Per
tant, seria molt sa que hi hagués una altra
opció. Esperem a veure si 8tv es consolida.
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Albert Om durant l'entrevista que va concedir a Capçalera i que va tenir lloc a la seva productora Dies Tontos.
Estem enmig d'una crisi molt complicada,
també per als mitjans de comunicació.Ja
veurem qui resisteix, qui aguanta.
Qui seguirà dret quan hagi amainat la
tempesta.
Exacte. I és evident que passaran coses.
Actualment, els periodistes ens trobem amb
el problema que hem d'explicar una crisi
que ni nosaltres mateixos entenem. Un altre
problema és que està apareixent un fenomen
com és el"periodisme econòmic groc".El
groguisme que tant hem criticat en l'àmbit
dels successos ara resulta que també s'està
donant en economia. Al parlar de la crisi ens
agrada jugar a l'apocalipsi, a dir que el món
s'acaba.
Economistes que ningú coneixia ara els
trobem per tots els mitjans.
Però aquí també hi ha la responsabilitat dels
periodistes. Un economista apocalíptic tindrà
més tribunes que un economista ponderat,
perquè hem vist que la gent consumeix un
tema tan espès com l'economia quan es
prediu l'apocalipsi. I estic una mica cansat
que el món s'acabi cada dia quan em llevo.
I quan durant tants dies et lleves amb
la prima de risc, no et vénen ganes
d'anar-te'n a viure amb la Forçades?
(Riu) Es molt bona aquesta pregunta! Però és
que amb la Forçades també em llevaria cada
dia amb la prima de risc perquè és una perso¬
na molt connectada amb l'actualitat. Potser
si m'haguessis dit una altra monja hauria
pensat que té unes altres inquietuds, però no
la Teresa Forçades.
Dins d'aquest ambient enrarit, fa
temps que es posa data al darrer diari
en paper. Però tu vas i participes en la
creació de l'Ara. De sobte, pots parti¬
cipar en la creació d'un diari com els
que tenia el teu pare a casa, encara que
en un context molt diferent... Quan
et plantegen formar part de l'equip
fundacional tens dubtes?
El grup de gent que ens hi vam reunir som
més o menys d'una mateixa generació i en
alguns casos -com enToni Soler i en Carles
Capdevila- havíem treballat junts. Per tant,
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d'entrada, em va fer molta il·lusió poder po¬
sar el meu granet de sorra en aquest projecte.
La qüestió és que passin coses. La idea és que,
si ens en sortim, perfecte i, si no, que vinguin
uns altres i ho tornin a provar.A nosaltres
per edat, generació i manera de veure les
coses ens correspon provar si hi ha un espai
o no per a un nou mitjà. I això passa enmig
vegada el ciutadà és més crític, més exigent,
ens demana més coses i exigeix més qualitat
en la informació. Però ha d'entendre que si
paga potser tindrà tot això i aconseguirà uns
mitjans més lliures.
Tu mateix deies que buscàveu un buit
en el mercat. Abans de la creació de
l'Ara, no et senties
"Catalunya no és només TV3, però no prourepresentat
per cap dels diaris
existents?
Jo consumeixo molts
diaris i em sento representat una mica per la
suma de tots.
s'explica sense tv3"
d'una crisi econòmica delicadíssima i en un
moment en què s'està acabant un model de
negoci i n'ha de néixer un altre.
Però encara no se sap quin és.
Ho intuïm. Fa tres anys, quan vam començar
a parlar de l'Ara, en Carles Capdevila deia
que els diaris en paper encara tenien futur
perquè a sota de casa seva hi havia un quiosc
amb cues per comprar-los. Ara, aquest
quiosc ja no existeix, està tancat! Això és un
exemple que en dos o tres anys han passat
moltes coses. Crec que durant temps encara
veurem diaris en paper, si bé cada cop seran
més elitistes i minoritaris. Cada vegada
serà més fàcil veure una persona al quiosc
comprant tres diaris que no pas tres persones
comprant-ne un. Per tant, l'escenari serà que
la gent que prendrà decisions consultarà els
diaris en paper, mentre que la majoria de la
gent els llegirà a Internet. Perquè això sigui
possible, caldria que els web deixessin de
ser tan sols el breaking news, les notícies més
recents, i cal començar amb la cultura de
pagar per la informació.
I la gent no està massa acostumada a
obtenir la informació gratuïtament?
S'han fet molts passos perquè cada vegada
entenguem més que també hem de pagar per
a això. Hi ha molta gent que paga deu euros
cada mes per baixar-se música d'Spotify.
Vols tenir música? Doncs té un preu.Vols
tenir informació? Doncs també té un
preu. I vols exigir que aquesta informació
estigui ben feta, elaborada per professionals,
contrastada i lliure? Doncs com més pagui
la gent, menys es dependrà dels anunciants i
de les subvencions dels governs. Perquè cada
Em surts per la tangent?
No, no.Jo mai no he tingut un diari que
sentis com a propi i amb el qual ja en tenia
prou. M'agrada veure una mica la suma de
tot plegat. Nosaltres vam entendre, i encara
entenem, que hi ha un espai per fer i dir
altres coses. Feia molts anys que no apareixia
cap nou diari en un context en el qual han
canviat les coses tant professionalment com
a nivell nacional, un diari desacomplexat
que reflecteixi el moment pel que passa
Catalunya. Abans de sortir, li vaig posar
fins i tot ha catalanitzat
"els periodistes hem d'explicar una crisi
li de Catalunya que han
que no entenem i que estem patint vist que aquí hi havia
molt talent. En el món
altre paper important: quan el 1976 neix El
País a Espanya no hi havia una democràcia
real. Però El País s'ho va creure i això va fer
molt perquè Espanya se sentís democràtica.
Salvant les distàncies, trenta cinc anys després,
ens agradaria fer un paper semblant. És
veritat que no som independents, amb tot,
si ens mirem molt a nosaltres mateixos i no
vivim instal·lats en el ressentiment i en la
queixa avançarem molt més en camí de la
independència que si ens queixem i prou.
Tots els problemes i totes les solucions no
han de venir de fora. La solució ha de venir
d'aquí.
Parlem doncs de "nosaltres". El perio¬
disme català no és ni millor ni pitjor, és
senzillament diferent?
(Riu) Comparat amb l'espanyol?
Sí.
Es difícil generalitzar tant, però a grans
trets hi ha una manera de fer catalana. I en
el periodisme, també. Es tracta d'un rigor,
treball, compromís amb la feina, d'entendre
la professió com un servei públic, encara que
es treballi en un mitjà privat, etc. I tot això
ha quallat bastant i, si se'm permet dir-ho,
l'etiqueta de diari postindependentísta. No
es tracta tant de reivindicar el que Madrid
fa malament, sinó d'aplicar-nos el sentit
crític a nosaltres mateixos. Arribarà un dia
que serem independents i hem d'estar molt
preparats, fer-ho molt bé i tenir molt rigor
amb nosaltres mateixos. Hem de parlar més
de nosaltres que no pas dels altres i exigir-nos
més que no pas als altres.
I quin ha de ser el paper dels mitjans en
aquest nou context nacional?
Posar el "nosaltres" en primer terme.
El punt de vista.
Exacte. "Nosaltres" vol dir els catalans i el
"nostre Govern" vol dir el govern català, etc.
però fer-ho des d'un sentit crític de les coses.
Sense mirar-nos el melic.També juguem un
audiovisual, TV3 ha sigut i segueix sent una
referència.Jo quedo parat que directius de les
cadenes de televisió espanyoles —perquè així
m'ho han dit- sàpiguen qui sóc jo, que no he
fet mai res fora de Catalunya. Per tant, estan
pendents del que passa aquí. El que és evi¬
dent és que si Catalunya cada vegada té una
mica més de poder tot l'ambient periodístic
s'animarà una mica i veurem lluites i batalles
médiatiques que, fins ara, només havíem vist
on hi havia el poder de veritat.
Si el sector s'anima, ajudarà una profes¬
sió que està deprimida.
Això és evident. Ens trobem en un moment
molt complicat perquè els periodistes
hem d'explicar una crisi que no entenem
i que estem patint. I aquest és un còctel
terrible. Ç
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